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Johann Wenzel Gallas. Einblicke in die Tätigkeit eines kaiserlichen Ge-
sandten
Robert Rebitsch
Abstract: The article “Johann Wenzel Gallas – Einblicke in die Tätigkeit eines kaiserlicher 
Gesandten“ addresses the field of different activities of an imperial envoy during and after 
the War of the Spanish Succession. The topics reported from Gallas to Vienna illustrate on 
the one hand challenges in the coordination in a time of war and on the other hand prob-
lems between powers with different interests and different cultural background. This article 
informs about the relationship about the Holy Roman Empire, the Monarchia Austriaca, 




Matthias des heyl. röm. reichs Graff Gallas zum schloß Kamp 1] und Freyenthurn, herr 
von Smirsitz, Reichenberg und Friedland, der röm. kay. Matt. würcklicher gehaimer und 












 3] Zu seiner Person vgl. Hermann HALLWICH, Gallas, Johann Wenzel Graf von, in: Allgemeine Deutsche 
Biographie 8, Leipzig 1878, 319f.; Heinrich BENEDIKT, Gallas, Johann Wenzel, Duca di Lucera,  in: Neue 
Deutsche Biographie 6, Berlin 1964, 45f. sowie zu seiner diplomatischen Tätigkeit in England die Dissertation 
von Elisabeth MACH, Johann Wenzel Graf Gallas, kaiserlicher und königlich-spanischer Botschafter am Hof 
der Königin Anna von England (1705–1711), (phil. Diss.) Wien 1967, S. 3–13; ausführliche Bemerkungen zu 
Gallas auch bei Heinrich BENEDIKT, Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI. Eine Darstellung auf 
Grund bisher unbekannter Dokumente aus den österreichischen Archiven, Wien – Leipzig 1927, passim. Siehe 
auch Constantin HÖFLER, Die diplomatische Correspondenz des Grafen Johann Wenzel Gallas, kaiserli-
chen Gesandten in London und Haag während des spanischen Successionskrieges, Archiv für österreichische 
Geschichte 41, 1869, S. 291–311. Aus der tschechischen Literatur z.B. Martin KRUMMHOLZ, Obrazová sbír-
ka Jana Václava Gallase, Umění 53, Nr. 3, 2005, s. 273–285; Veronika MEZEROVÁ, Knihovna a čtenářské 
aktivity Františka Ferdinanda a Jana Václava z Gallasu,  Theatrum  historiae  18,  2016,  S.  153–176;  sowie 
Martin KRUMMHOLZ, Stavební historie a osudy Clam-Gallasova paláce, Pražský sborník historický 35, 
S. 155–223 und August SEDLÁČEK, Diplomatická činnost Jana Václava Gallase v Anglii v letech 1704-1711, 
Sborník Severočeského muzea, Historia 9, 1988, S. 53–67.
 4] Zum Großvater von Johann Wenzel vgl. Robert REBITSCH, Matthias Gallas (1588–1647). Generalleutnant 










































 5] Vgl. dazu Martin KRUMMHOLZ, Gallasové. Barokní kavalíři a mecenáši (1630–1757), (phil. Diss.) Prag 2013.
 6] Zum sowohl geistig als auch körperlich stark eingeschränkten und völlig regierungsunfähigen König von 
Spanien Karl  II./Carlos II.  (König von 1665 bis 1700), dessen Ableben schon etliche Jahre erwartet wurde, 







































K. MALETTKE, Hegemonie – multipolares System – Gleichgewicht, S. 461–490 (dort auch weiterführende 
Literatur).
 9] Wilhelm  III.,  der mit Maria  aus  dem  englischen Königshaus  der  Stuart  verheiratet  war,  war  seit  1672 
Statthalter von Holland und Seeland sowie Generalkapitän und Generaladmiral der Vereinigten Provinzen. 
In dieser Funktion  führte er bereits  einen erbitterten Kampf gegen Ludwig XIV. Die  sogenannte Glorious 
Revolution, in der der Stuart ‑König Jakob II. gestürzt wurde, brachte ihn auf den englischen Thron. Zu seiner 
Person und zu seiner Gattin vgl. Eckhart HELLMUTH, Wilhelm III. und Maria II. 1689–1702 und 1689–1694, 
in: Peter Wende (Hg.), Englische Könige und Königinnen. Von Heinrich VII. bis Elisabeth II., München 1998, 
S. 157–175. Weiters Daniel J. ROORDA, Wilhelm III. Der König -Statthalter, in: Coenraad A. Tamse (Hg.), Na‑
ssau und Oranien. Statthalter und Könige der Niederlande. Aus dem Niederländischen von Christian Zinsser. 
Göttingen–Zürich 1985, S. 151–178; sowie auch zur antifranzösischen Politik des Niederländers Marie ‑Luise 
RECKER, Wilhelm III. und die französische Herausforderung,  in: Heinz Duchhardt  (Hg.), Rahmenbedin‑
gungen und Handlungsspielräume europäischer Außenpolitik  im Zeitalter Ludwigs XIV.  (= Zeitschrift  für 
Historische Forschung Beiheft 11), Berlin 1991, S. 73–88.
 10] Vgl. dazu M. SCHNETTGER, Der Spanische Erbfolgekrieg, S. 28–35.













unter Kaiser Leopold  I.  sukzessive erholt. „Um 1700“,  so konstatiert Harm Klueting  in 
seiner Betrachtung zu Österreich und dem Reich, „war die Position des Kaisers im Reich 












chischen Teil  der Dynastie. Aber  dieses Österreich war  am Beginn  zum Aufstieg  einer 
 12] Zu diesem Konflikt, der im Französischen der Orléanssche Krieg genannt wird, vgl. nur K. MALETTKE, 
Hegemonie – multipolares System – Gleichgewicht, S. 419–447.
 13]  Ausführlich  zum  Verhältnis  zwischen  Karl  V.  und  Heinrich  VIII.  vgl.  Maria ‑Jose  RODRIGUEZ‑
‑SALGADO, Good Brothers and Perpetual Allies: Charles V and Henry VIII, in: Alfred Kohler – Barbara Ha‑
ider – Christine Ottner (Hg.), Karl V. 1500–1558. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee 
(= Zentraleuropa ‑Studien Band 6), Wien 2002, S. 611–653.





und die clevere Ausnutzung kaiserlicher Vorrechte zurückzuführen war.“  Joachim WHALEY, Das Heilige 
Römische Reich deutscher Nation, 1493–1806, 2. Band. Aus dem Englischen von M. Haupt und M. Sailer, 
Darmstadt 2014, S. 41.
 15]  Zur  Begriffsgeschichte  der  habsburgischen  Herrschaften  in  dieser  Epoche  vgl.  Grete  WALTER‑




 16] So G. WALTER ‑KLINGENSTEIN, Was bedeuten „Österreich“ und „österreichisch“ im 18. Jahrhundert?, 216f.


























die Königin  in  England Anna. 21]  Die Tochter  des  im Zuge  der Glorreichen Revolution 
vertriebenen  katholischen  Stuart ‑Königs  Jakobs  II.,  die  die  außenpolitische  Linie  ihres 
 18] Den Großmachtstatus heben vor allem ältere österreichische Historiker hervor: Oswald REDLICH, Das 
Werden einer Großmacht. Österreich von 1700 bis 1740, Brünn – München – Wien 1942 (2. und 3. durchgese‑
hene Auflage) und Wien 1962  (4.  durchgesehene Auflage);  ders., Weltmacht des Barock. Österreich in der 









germonarchie vom Tod Maximilians I. bis zum Aussterben der Habsburger in männlicher Linie (1519–1740), 
in: ders. (Hg.), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015, S. 159–289, hier das Kapitel „Die Habsburgermonarchie 
auf dem Weg zur europäischen Großmacht“, S. 177–200.
 19] Maximilian  I.  trat  am Ende des Dreißigjährigen Krieges  in Gespräche mit Frankreich ein und  schloss 
für  einige Monate  einen Waffenstillstand  ab, womit  sich Bayern  kurzfristig  aus  der Allianz mit Habsburg 
zurückzog. Vgl. dazu nur Dieter ALBRECHT, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München – Wien 1998, 
S. 1055–1073.
 20] Zur bayerischen Bündnispolitik und zu den Ambitionen des Kurfürsten vgl. Ludwig HÜTTL, Max Ema-
nuel der Blaue Kurfürst 1679–1726. Eine politische Biographie, München 1976, S. 281–297; sowie zur Reich‑





























 22] Zu dieser Umbruchszeit in England vgl. Steven C. A. PINCUS, 1688: The first modern Revolution, Yale 2009.








Werk des britischen Premierministers Winston S. CHURCHILL, Marlborough. His Life and Times, book I and 
II, reprint London – Toronto – Wellington – Sydney 1955, hier auch viele Bemerkungen zu seiner Frau Sa‑
rah Churchill. Eine hervorragende Analyse aus militärhistorischer Perspektive bietet David G. CHANDLER, 
Marlborough as Military Commander, London 2000.
 25] Zum Regierungssystem von Queen Anne vgl. zusammenfassend Barry COWARD, The Stuart Age. En-
gland 1603–1714, London u.a. 32003, S. 395–404.











































der beiden Parteien von Jörn LEONHARD, „True English Guelphs and Gibelines“: Zum historischen Bedeu-








 29] Zu  den  exilierten Stuarts  vgl. Edward CORP  (with  contributions  by Edward Gregg, Howard Erskine‐
Hill, and Geoffrey Scott), A Court in Exile. The Stuarts in France, 1689–1718, Cambridge 2004 sowie zu den 
Bestrebungen der Dynastie und ihrer Anhänger, den sogenannten Jakobiten, den Thron wieder zu erobern, vgl. 
Daniel SZECHI, The Jacobites. Britain and Europe 1688–1788, Manchester – New York 1994.
 30] Zur Familiengeschichte dieser aus Schottland stammenden Dynastie, aus der Jakob VI./I. König von En‑
gland wurde,  vgl. Ronald G. ASCH, Die Stuarts. Geschichte einer Dynastie  (= C. H. Beck Wissen  2710), 
München 2011.




Nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg  professionalisierte  sich  das  diplomatische  Gesandt‑
schaftswesen in Europa. 32] Allerdings war die kaiserliche Außenpolitik institutionell noch 
immer  von Kompetenzüberschneidungen,  ja  geradezu  von Kompetenzstreitigkeiten  ge‑
prägt. 33] Das war alleine schon der Doppelfunktion der Habsburger als Kaiser und Lan‑




















Wenzel  von Wratislaw 34]  kaiserlicher  Gesandter  in  London.  Zurückgekehrt  nach Wien 
wurde er zum böhmischen Kanzler ernannt und er gehörte zum engsten Beraterkreis des 
neuen Kaisers Josephs. I. Ein gewichtiger Teil der Korrespondenzen seines Nachfolgers 
 32] Zum Gesandtschaftswesen der damaligen Zeit vgl. Heinz DUCHHARDT, Balance of Power und Pentar-
chie. Internationale Beziehungen 1700–1785  (= Handbuch der Geschichte der  Internationalen Beziehungen 
Band 4), Paderborn – München – Wien – Zürich 1997, S.  19–40;  etwas differenzierter  zu den Rangstufen 
hingegen K. MÜLLER, Das kaiserliche Gesandtschaftswesen, S. 116–143; und zur Entstehung der moder‑
nen Diplomatie das Standardwerk von Matthew S. ANDERSON, The Rise of Modern Diplomacy 1450–1919, 




 33] Dazu Lothar GROSS, Der Kampf zwischen Reichskanzlei und österreichischer Hofkanzlei um die Führung 
der auswärtigen Geschäfte, in: Historische Vierteljahrschrift 22, 1924, S. 279–312 und kurz K. VOCELKA, 
Glanz und Untergang, S. 104f.
 34]  Zum  außenpolitischen  Berater  Josefs  I.  vgl.  Alfred  Ritter  von  ARNETH, Wratislaw, Johann Wenzel 
Graf von, in: Allgemeine Deutsche Biographie 44, 1898, S. 234–243 sowie die zahlreichen Hinweise bei Elke 
JARNUT ‑DERBOLAV, Die Österreichische Gesandtschaft in London (1701–1711). Ein Beitrag zur Geschich-



















Sprachkompetenz  ein Auswahlkriterium  für  einen Gesandtschaftsposten. Gallas  sah  die 
Sache naturgemäß anders: „Wann ihme [Harley] etwan die sprach, dan er das französische 
gar schlecht, das Lateinische aber, außer dem Englischen accent, mit welchem er nicht zu 















untersucht: E. JARNUT ‑DERBOLAV, Die Österreichische Gesandtschaft in London, zeichnet ein umfassen‑
des, thematisch vielfältiges Bild der kaiserlichen Vertreter in England; E. MACH, Johann Wenzel Graf Gallas, 















































„… bey welcher Solemnitet sich der Graff Gallas zu Eüer Kay. und ihrer Cathol. May 
schuldigsten Ehren, sich sehr distinguiret.“ Und weiters: Gallas habe „… nicht allein des 
vormittags daß Te Deum musicaliter in Seiner Capell celebriren lassen, und darauf die 
maiste in- und heimbischen Ministros und die Große von dieser Nation mahlzeit trefflich 
tractiret, sondern zur Regalierung der Damen einen Bal gegeben, vorbeyausser der Du-
chesse von Marlborough, die von wegen deß allzu lang gewehrten Kirchen diensten, in der 








alles waß groß von Cavalieren und Damen anyetzo alhier ist, und welches eine gesellschaft 
von allerdings hundert Persohnen formiret, eingefunden, und die Magnificentz, zierlichkeit 
und gute ordnung, wormit die innere und außere illumination des Hauses, der Bal, und 
daß darauf ervolgte banquet vollzogen worden, nicht genugsamb admiriren können, wie 
man sich dan auch in der that keines außländischen Ministri erinnert, der ein solch Regal 
























als  auch Franz  II. Rákóczi  seien vom  französischen König  zum Aufstand  aufgestachelt 
worden, dem Kurfürsten sei die Krone, dem Rákóczi die Krone oder das Fürstentum Sie‑
benbürgen  versprochen worden. 52]  Doch  von  solchen Vergleichen,  auch  vom Vergleich 
 46] Hoffmann an den Kaiser, London 9. Juli 1706, HHStA, StAb GB, Ka. 40. Vgl. auch E. MACH, Johann 
Wenzel Gallas, S. 69–71.
 47] Friedrich W. RIEDEL, Kirchenmusik am Hofe Karls VI. (1711–1740), München – Salzburg 1977, S. 200.
 48] Zur habsburgischen Festkultur vgl. K. VOCELKA, Glanz und Untergang, S. 185–194.
 49] Zum Rákócziaufstand, auch Kuruzenkrieg genannt, vgl. Ágnes R. VÁRKONYI, Der König und der Fürst. 
Franz II. Rákóczi, Joseph I. und das Gleichgewicht der europäischen Mächte von 1676 bis 1711, in: Kaiser und 
Könige 1526–1918. Ausstellungskatalog Collegium Hungaricum, Wien und Österreichische Nationalbiblio‑
thek, Wien 2001, S. 55–64.
 50] Die Stärkeangaben bei Michael HOCHEDLINGER, Austria’s Wars of Emergence. War, State and Society 







































 54] Zum freundschaftlichen Verhältnis der beiden Feldherren vgl. Max BRAUBACH, Prinz Eugen von Sa-
voyen. Eine Biographie. Band II: Der Feldherr, Wien 1964, S. 58f. und Hans SCHMIDT, Prinz Eugen und 
Marlborough, in: Johannes Kunisch (Hg.), Prinz Eugen von Savoyen und seine Zeit. Eine Ploetz ‑Biographie, 
Freiburg – Würzburg 1986, S. 144–162, sowie auch G. M. TREVELYAN, England under Queen Anne, S. 3, 
163, 312, 389, sowie Winston S. CHURCHILL, Marlborough. His Life and Times, book II, London – Toronto – 
Wellington – Sydney 1947, S. 352–354.





Karl XII. von Schweden, 3 Bände, Berlin 1951 sowie zum sogenannten Nordischen Krieg, mit dem Karl XII. 
beschäftigt war, vgl. Robert I. FROST, The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe 
1558–1721 (= Modern Wars in Perspective), London 2000.












von Anleihen  der  politischen  und wirtschaftlichen High  Society  Englands  aufgetrieben 



















„… wie dann der Graf Gallas und ich nicht unterlassen werden, dem Ministerio zu re-
monstriren, daß zu einer Zeit, da Frankreich und dessen adhaerentenumb die catholische 
potentien sonderlichen selbigen von Italien eine verbindnüß an sich zu ziehen, auß diesen 
 59] So zum Beispiel Gallas an den Kaiser, London 15. und 19. Januar 1706, HHStA, StAb GB, Ka. 40.
 60] „For this intent and purpose have the Princes and States of our Hereditary Dukedome of Silesia concluded 
at their yearly Assembly to appoint Taxes, Consented to, and Obliged themselves, by way of an Obligation, 
drawn up in our form, to the Parties Advanceing, That out of these Taxes they will Clear, and Pay off the yearly 
Rates and Sums required, for the Discharge of this Dept of Two hundred and Fifty Thousand Pounds Sterling, 
at this times appointed…” So die Verpflichtung Josephs I. gegenüber der Bank von England, Wien 5. Juni 1706. 
Gedruckt bei H. L. MIKOLETZKY, Die große Anleihe, S. 289–292, Zitat 290.
 61] M. BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen, S. 41.




 64] Zur Übernahme politischer  und fiskalpolitischer Techniken  und  Instrumentarien  der Engländer  in  der 
Epoche der Englisch ‑Niederländischen Seekriege und im Zuge der sogenannten Glorious Revolution, in der 
der Oranier den englischen Thron übernahm, vgl. die grundlegende Studie von Charles WILSON, Holland and 





Krieg ein religionskrieg zu machen praetendiren, es gar nicht von der politica seye, eine 
Neuerung gegen die Catholische alhie anzufangen…“ 66]
Doch das Argument eines Religionskrieges verfing nicht. Kaiserliche Interventionen über 
die Gesandten zeitigten in dieser Sache keine Wirkung, so dass Hoffmann enttäuscht nach 
Wien berichten musste: „… gegen welches unternehmen der Catholischen Ministern in-













































bar kümmerte sich Hoffmann nicht weiter um „… die schädlich einführung deß ostindi-









„… es wird kein Friede beständig sein, biß nicht die spannische Monarchie wider ins Hauß 
Österreich vestgesetzet und frankreich solcher gestalten reduciret, daß das aquilibrium 
von der Macht von Europa widerumb hergestellt ist.“ 77]








desfürstliche Quecksilberbergwerk Idria 1575–1659. Produktion – Technik – rechtliche und soziale Verhältni-





Heinrich Ritter  von  SRBIK, Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis Maria Theresia. 
Untersuchungen zur Wirtschaftsgeschichte Österreichs im Zeitalter des Merkantilismus, Wien – Leipzig 1907, 
S. 234–285, der davon ausgeht, dass mit dieser Art von Sicherstellung für Anleihen auf staatliches Vermögen 
der Staatskredit im modernen Sinn entstand. Zur Besonderheit des Quecksilbers und zum weltweiten Handel 





can be more evident, than that, if the French King continues Master of the Spanish Monarchy, the Balance 





























voll  im Bilde war. Die  Informationsbeschaffung gestaltete sich selbst  für einen gut ver‑
netzten Diplomaten als schwierig. Immer mehr zum Thema Friedensverhandlung wurde 








Präliminarien,  die  die Zugeständnisse  des Sonnenkönigs  an England  enthielten  und  für 
die Alliierten Österreich, Niederlande, Portugal und Savoyen wenig vorteilhaft gewesen 
wären. Auf  alle Fälle  informierte  die  englische Regierung die Gesandten  ihrer Verbün‑
deten recht undiplomatisch über die Ergebnisse  ihrer Geheimverhandlungen. Für Gallas 




































Das  alles  stand mit  dem Herrschaftswechsel  in Madrid  zur Disposition. So begann der 




BLACK, The English Press in the eighteenth Century, Philadelphia 1987,  sowie aus medienwissenschaftli‑
cher Perspektive Kevin WILLIAMS, Read All About It! A History of the British Newspaper, Abingdon 2010,  
S. 49–74;  im Vergleich zum Pressewesen  im Reich und  in Österreich  siehe die kurzen,  jedoch  sehr konzi‑
sen Ausführungen von Thomas WINKELBAUER, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen 




cher: Martin KRUMMHOLZ, Habsburgische Propaganda des kaiserlichen Botschafters am päpstlichen Hof 
am Beispiel der Gesandten Johann Wenzel von Gallas (1714–1719), in: Werner Telesko (Hg.), Die Repräsen‑
tation der Habsburg ‑Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the 
Habsburg ‑Lorraine Dynasty  in Music, Visual Media  and Architecture.  1618–1918, Wien – Köln – Weimar 
2017, S. 263–283 und Derselbe, Das Mäzenatentum des Grafen Johann Wenzel von Gallas und seine Festivitä-
ten in Rom 1714–1719, in: Frühneuzeit ‑Info, 27, 2016, S. 35–53. Vgl. auch Friedrich POLLEROSS, Die Kunst 









































Geschichte der Päpste in Bildern. Mit einem geschichtlichen Überblick von Josef Wodka, Heidelberg 1965,  
S. 524–530 und S. 654–661;  sowie auch Volker REINHARDT, Pontifex. Geschichte der Päpste, München 
2017, S. 670–679.




Tätigkeit von Gallas auch in Rom, und Pia WALLNIG, Eine kaiserliche Botschafterin in Rom? Eine Zeremo-

















































Höhepunkt und abruptes Ende einer diplomatischen Karriere


































 98] Heinrich BENEDIKT, Daun, Wirich Graf von, in: Neue Deutsche Biographie 3, 1957, S. 529f.
41
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